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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis MVA dan 
komposisi media tanam terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman Terong Ungu 
(Solanum melongena L.). Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Fakultas Pertanian 
dengan ketinggian tempat 17 m dpl pada 17 Februari sampai 17 April 2018. 
Penelitian faktorial berpola dasar metode Rancangan Acak Kelompok 
Lengkap (RAKL) yang terdiri dari 2 faktor yaitu Dosis MVA (M) dan Komposisi 
Media Tanam (K). Faktor pertama yaitu Komposisi Media yang terdiri dari 3 aras 
: Tanpa MVA (M1), 5 gr/polybag (M2) dan 10 gr/polybag (M3). Sedangkan faktor 
yang kedua adalah Komposisi Media Tanam yang terdiri dari 3 aras yaitu 
Tanah:Sekam Padi (1:1) (K1), Tanah:Kompos (1:1) (K2), dan 
Tanah:SekamPadi:Kompos (1:1:1) (P3). 
Hasil penelitian menunjukkan Dosis MVA tidak berpengaruh nyata pada 
pertumbuhan dan hasil tanaman terong ungu. Sedangkan Komposisi media tanam 
berpengaruh sangat nyata pada tinggi tanaman umur 4 MST, jumlah daun 4 MST, 
bobot brangkasan kering dan berpengaruh nyata pada jumlah daun umur 6 MST 
tanaman terong ungu. Terdapat interaksi yang berpengaruh nyata antara dosis 
MVA dan komposisi media tanam pada parameter bobot brangkasan kering 
tanaman terong ungu (Solanum melongena L.). 
 
Kata kunci : Komposisi Media Tanam, Dosis MVA dan Terong Ungu (Solanum 
melongena L.).  
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ABSTRAC 
 
This study aims to determine the effect of MVA application and the 
composition of planting media on the growth and yield of plants Purple Eggplant 
(Solanum melongena L.). This research was conducted at Faculty of Agriculture 
Garden with altitude of place 17 m asl on 17 February until 17 April 2018. 
Factorial results the basic randomized block design method (RAKL) 
consisted of two factors: MVA (M) dose and composition of plant media (K). The 
first factor is Media Composition which consists of 3 levels: Without MVA (M1), 
5 gr / polybag (M2) and 10 gr / polybag (M3). While the second factor is the 
composition of plant media consisting of 3 levels namely Land: Rice husk (1: 1) 
(K1), Soil: Compost (1: 1) (K2), and Soil : Rice husk : Compos (1: 1: 1) (P3). 
The results showed that MVA dose had no significant effect on growth 
and result of purple eggplant. While the composition of planting media had a very 
significant effect on plant height aged 4 MST, the number of leaves 4 MST, dry 
weight and dry weight and significantly affect the number of leaves aged 6 MST 
plant purple eggplant. There is a significant interaction between MVA application 
and planting media composition on dry weight parameter of purple eggplant 
(Solanum melongena L.). 
 
Keywords: Composition of Planting Media, Application of MVA and Purple 
Eggplant (Solanum melongena L.). 
